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G y ö rg y
t e r c i e r
— — — — M ándoki.
—  Zöldi.
2 - i k l
3 - i k í 'h i te le z ő  __ ——
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—  H orváth .
Ü g y v iv ő — — — —  F o ltény i. 4 - ik I — „ „ — Bora'nd.
T ő k e b ir to k o s — — —  Szom bathy. j Ö g y v iv ő seg éd — — — B ajor.
B eliev iiie .— — — V ezéri. Laura — — — — B alázsi Ilka .
Ö re g  u r ____ — —  B ariba. L uciiie  — __ — — S zak á i R ózsa.
— — —  Vidor. A g g  le án y  — — — — Z öld iné.
G yörgy fba rá ta i — __ —  C hován. In as — — —  H e g ed ű s .
— — S ándori. V en d ég ek . H ite lezők. Inasok . T ö rté n ik  P arisban .
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Garnison őrmestertől lefelé 2kr. Gyermekjegy kr.  _
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